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Skripsi ini berjudul “Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Parak Lawas Padang 
(2012-2016)”. Parak Lawas adalah salah satu daerah di Kota Padang yang berada di 
Kecamatan Lubuk Begalung. Parak Lawas merupakan salah satu tempat Sekolah 
Pendidikan Islam di Kota Padang, salah satunya Madrasah Tsanawiyah Negeri Parak 
Lawas, sekolah ini berperan penting dalam pendidikan akhlak mulia, unggul dalam 
prestasi, memiliki karakter, serta peduli terhadap lingkungan. Pada tahun 1953,  
sekolah ini diberi nama PGA Muhammadiyah dengan pimpinan Buya H. Nurdin, 
sekolah ini berkembang seiring dengan  kemajuan zaman minat masyarakat semakin 
tinggi untuk menuntut ilmu agama Islam. Penduduk setempat semakin berminat 
untuk menyekolahkan anak mereka. Untuk mewujudkan keinginan tersebut 
masyarakat bersama unsur pemerintah mengadakan musyawarah dengan rapat 
bersama. Musyawarah dilaksanakan dirumah warga Parak Lawas  tujuanya adalah 
untuk mengganti PGAN 4 Tahun menjadi MTsN atas izin dari pemerintah. Setelah 
keputusan pemerintah keluar, terjadi perubahan nama lagi menjadi MTsN Parak 
Lawas dari Tahun 1978 sampai 2016. Metode yang digunakan dalam penulisan ini 
adalah metode penelitian sejarah yang dimulai pada heruistik, kritik, kritik, 
interpestasi dan historiografi. 
 Madrasah Tsanawiyah Negeri Parak Lawas Padang telah mengalami banyak 
kejadian dan perubahan yang membuat MTsN menjadi jauh lebih baik dari 
sebelumnya baik dari segi pembangunan maupun dari segi pengajaran. PGA 
(Pendidikan Guru Agama) merupakan asal mula MTsN, yang sekarang wilayah PGA 
tersebut telah menjadi MTsN. Madrasah Tsanawiyah Negeri Parak Lawas Padang 
didirikan pada tanggal 6 Juni 1978 oleh pemerintah. Berakhlak mulia, unggul dalam 
prestasi, memiliki karakter dan  peduli terhadap lingkungan.Visi merupakan Tujuan 
Agung MTsN Parak Lawas sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Agama 
Islam diharapkan dapat menjadi tempat pembinaan generasi penerus Bangsa yang 
berkualitas unggul, baik dalam pengetahuan berakhlak mulia dengan menanamkan 
pendidikan berkarakter serta memiliki kepedulian seluruh warga madrasah terhadap 
lingkungan madrasah dan di lingkungan sekitar. MTsN telah mendapatkan 
penghargaan adiwiyata atas prestasi yg telah di capai yaitu adiwiyata tingkat 
kota,adiwiyata tingkat propinsi, adiwiyata tingkat nasional, adiwiyata mandiri dan 
sekarang menuju Asia green. 
 
 
